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Challenges of Tourism Management from the Inhabitants’ Angle 
in Historical Towns:
Suggestions from the experiences of Shirakawago, 
Iwamiginzan, Arimatsu
 The aim of this article is to find the ideal way of tourism management, referring to 
concrete examples of Shirakawago, Iwami Ginzan and Arimatsu. These three areas have 
promoted tourism by using the historical resources selected as important traditional buildings 
preservation areas for tourism destinations. And now they are facing challenges of keeping the 
quality of life of residents in those buildings. According to the difference of administrative size, 

























































1989 660 545 115 17.4
1990 668 565 112 16.7
1991 684 565 119 17.4
1992 686 573 113 16.4
1993 555 468 87 15.6
1994 671 582 89 13.2
1995 771 674 97 12.6 ??????
1996 1,019 886 133 13.1
1997 1,074 980 94 8.7
??????????????????????
????????????
1998 1,047 989 58 5.5
1999 1,060 1,003 57 5.4
2000 1,237 1,175 62 5.0
2001 1,423 1,358 65 4.6
2002 1,545 1,483 62 4.0 ??????
2003 1,559 1,495 64 4.1
2004 1,448 1,384 64 4.4
2005 1,437 1,356?50? 81?1.4? 5.6 ???????????????????
2006 1,466 1,379?79? 87?2.4? 5.9
2007 1,464 1,373?119? 91?2.4? 6.2 ????????10????
2008 1,861 1,762?123? 99?3.9? 5.3 ????????????
2009 1,731 1,643?72? 88?4.2? 5.1
2010 1,590 1,499?104? 91?3.0? 5.7
2011 1,306 1,233?55? 73?4.9? 5.6 ??????
2012 1,379 1,310?81? 69?7.9? 5.0
2013 1,432 1,356?134? 76?14.7? 5.3
2014 1,501 1,425?195? 76?16.7? 5.1
2015 1,727 1,642?235? 85?28.1? 4.9 ???????
2016 1,798 1,701?561? 97?31.1? 5.4














































































































































































































































































































? ?? ????? ??????????? ??
1989 212,000 ????? ????
1990 222,000 34,989 15.8
1991 250,000 38,354 15.3
1992 251,000 22,279 8.9
1993 250,000 31,588 12.6
1994 251,000 33,165 13.2
1995 250,000 28,073 11.2
1996 260,000 28,440 10.9
1997 300,000 34,832 11.6
1998 280,000 34,410 12.3
1999 260,000 26,690 10.3
2000 280,000 30,590 10.9
2001 300,000 34,701 11.6 ???????????
2002 290,000 36,464 12.6
2003 310,000 40,279 13.0
2004 318,000 42,652 13.4
2005 340,000 56,567 16.6 ??????????
2006 400,000 95,260 23.8
2007 713,700 363,152 50.9 ??????
2008 813,200 363,814 44.7
2009 560,200 239,129 42.7
2010 504,800 196,495 38.9
2011 498,700 192,516 38.6
2012 432,200 150,529 34.8
2013 511,600 186,089 36.4 ????????????
2014 437,100 149,143 34.1
2015 375,600 121,153 32.3
2016 313,600 101,607 32.4
2017 324,800 10,600 32.6
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